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摘 要
马仙信仰在浙南、闽东、闽中、闽南等地广泛流传，扎根民间社会，深受地
方百姓崇信。民间信仰的分散性特点、功能化倾向，常常引发“淫祀”、“迷信”
的批判，根源在于制度性宗教和世俗政权对民间信仰道德价值问题的怀疑。民间
信仰是否有道德伦理制衡其超自然系统值得深究。马仙信仰为此问题提供了一个
良好的研究范本，通过对马仙信仰的道德价值问题的研究，从而对民间信仰的道
德价值问题有进一步的认识和判断，理解传统社会地方文化多元性和中国文化大
一统之间的关系。
闽浙亲缘性的区域地理环境和相似的人文风俗推动了马仙信仰的不断传播。
唐宋道教的发展、民祀的升格、明清地方士绅与宗族的壮大是马仙信仰传播与发
展的历史背景。在地理与历史因素的共同作用下，马仙信仰逐渐建构起融合儒家
伦理规范与道教教理教义的道德价值，并在仪式的展演、信仰活动的组织运转中
实践其道德价值。由于道德价值具有时代局限性，再加上马仙信仰自身对道德本
源进行哲学性探讨的缺失，以及宗教组织规范的不完善，使其在传统道德价值受
到冲击的今天遭遇到新的挑战。在理性思维占据主导地位的现代社会，马仙信仰
的道德价值既需要强化又需要转化，以构成宗教信仰内在的道德价值与超自然崇
拜的平衡，在制衡中完成符合自身发展规律的升华。
关键词：马仙信仰；道德价值
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Abstract
Maxian belief widely spread in the south of Zhejiang, eastern and central
southern Fujian.Maxian belief deeply rooted in civil society and trusted by the local
people.Dispersion characteristics and functional tendency in folk beliefs often lead to
"Yinsi", "cult" criticism. Such criticism have roots in institutional religion and the
secular regime suspect the moral values of folk beliefs . Do the folk Beliefs
counterbalances the supernatural and expanded system by ethic is worthy to
study.Maxian belief provides a good template for this problem. In this paper, I intend
to study the moral values of Maxian belief's , so that we can further understand the
issue of moral values of folk beliefs and the relationship between local pluralism
traditional Chinese culture and traditional Chinese unification culture.
Fujian and Zhejiang have the similar geographical environment and similar
cultural customs.These conditions contributed to the widespread of Maxian belief in
these areas. Meanwhile, the development of Taoism in the Tang and Song, the
upgrading of people worship, expansion of the local gentry and Clan in the Ming and
Qing become the historical background of Maxian belief`s spread and development.In
the influence of geographical and historical factors, on the one hand, Maxian belief
gradually construct its moral values which is the fusion of Confucian ethics and Taoist
teachings doctrine. On the other hand, Maxian belief practice its moral values at the
performance of ceremony and operation of organization,during a period of time it play
the function of setting supernatural situation, balance the supernatural beliefs, and
educate people, to boost people.But Maxian belief lack its own discussion in moral
philosophy of, its organizations norms also imperfect, therefore in the background of
traditional ethical norms become wane,Maxian belief is meeting with new challenges.
In modern time rational thinking dominates society,the moral values of Maxian belief
not only need to strengthen but also need conversion,so that we can achieve a balance
between religion and morality, complete sublimation in its own development of
checks and balances.
Key words: Maxian Belief; Moral Value.
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绪论
马仙信仰在浙南、闽东、闽中、闽南等地理区域广泛流传，其信仰的神祇马
仙（又称马仙娘、马孝仙、马真人等）因美善孝亲、祈雨灵应、护国佑民、医病
保生功能而受到闽浙百姓的信奉。在福建，马仙被认为是影响仅次于妈祖、临水
夫人的女神。马仙信仰起源于浙江省景宁畲族自治县鸬鹚乡，闽浙亲缘性的区域
地理环境和相似的人文风俗推动了马仙信仰的不断传播。唐宋道教的发展、民祀
的升格、明清地方士绅与宗族的壮大是马仙信仰传播与发展的历史背景。在地理
与历史因素的共同作用下，马仙信仰逐渐建构起融合儒家伦理规范与道教教理教
义的道德价值，并在仪式的展演、信仰活动的组织运转中实践其道德价值。在理
性思维占据主导地位的现代社会，马仙信仰的道德价值既需要强化又需要转化，
以构成宗教信仰内在的道德价值与超自然崇拜的平衡，在制衡中完成符合自身发
展规律的升华。
一、研究回顾
马仙信仰的学术研究热度与妈祖和临水夫人信仰相比尚有较大差距。目前为
止，论及马仙信仰的论文集、田野调查报告有 2部，硕士学位论文 3 篇；其他论
文 6篇；略有涉及马仙信仰的其他文献 7部。
厦门大学道学与传统文化研究中心、四川大学老子研究院与柘荣清云宫合作
出版“柘荣清云宫马仙与道教文化丛书”，其中《罗伞济世——马仙研究文集》
（北京：宗教文化出版社，2014 年 2 月）收录了从宗教学、美学、艺术学、伦
理学、传播学、养生学、旅游学等角度对马仙信仰进行研究的文章，以及有关“2012
年中国·柘荣第二届马仙文化旅游节”的纪实文学作品、调研报告、专题访谈等。
四川大学博士研究生张永宏的《七月流火觅仙踪——柘荣马仙信俗文化田野考察
报告》（北京：宗教文化出版社，2015 年 5 月）一书共分七个章节，对柘荣马
仙信俗进行了较为全面的介绍。第一章是柘荣马仙信俗的祭祀中心，该章分析了
马仙与百丈岩的密切关系，介绍了东狮山与清云宫、仙屿马仙庙、灯火山与清阳
观的概况；第二章是柘荣马仙信俗的祭祀圈，该章从对柘荣地形区划及沿革的介
绍入手，在详实的田野调查资料的基础上，形成对柘荣全县马仙信俗文化的地理
分布的认识，是以往有关柘荣马仙信俗的研究中所未曾着眼的角度；最后详细介
绍了十三境及地主宫的情况，包括每个“境”所包括的村落、每个“境”地主宫
的形制以及地主宫中奉祀的神明及其历史演变，进一步介绍了各境管理人员——
福首或理事的产生模式，并分析了当下柘荣十三境在迎仙、送仙仪式中面临的排
序问题。第三章是柘荣马仙信俗与道教文化，张永宏梳理了柘荣道教概况，考察
了柘荣闾山派、瑜伽派的的道坛传承并将二者归为道教正一道的分支；该章对柘
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荣全真道的情况也作了详细介绍。第四章是柘荣马仙信俗的祀典活动，该章从历
史和当代两个层面对祀典活动进行了介绍；第五章是柘荣马仙信俗与扶乩文化，
张永宏介绍了柘荣乩坛的概况、记录了南朝星斗法坛的扶乩仪式，并搜集整理了
大量乩文。第六章是柘荣马仙信俗与文学，张永宏对马仙民间故事的文学性和乩
文、签诗的文学性进行了分析；第七章是田野考察文录，张永宏将 2012 年以来，
屡次赴柘荣开展调研活动所形成的田野日志辑录起来，内容详实丰富。总而言之，
《七月流火觅仙踪——柘荣马仙信俗文化田野考察报告》一书以丰富详实的田野
资料为最大特色，对柘荣马仙信俗的祭祀中心、祭祀圈、祀典活动进行系统介绍，
探讨了马仙信俗与道教文化、扶乩文化、文学的关系。由于本书将马仙信仰定位
在“信俗文化”上，因此并没有将马仙信仰作为一种民间宗教进行理论上的阐释
和分析。
福建师范大学陈文龙的硕士学位论文《福建马仙信仰与地域文化——以柘荣
马仙信仰为个案的研究》（2006 年）从“神的塑造”、“仪式的展演”、“境
的组织”对马仙信仰进行了研究，其文章的落脚点是对当地区域文化形成方式的
解读。该文在马仙的起源问题上，做了比较详细的文献考证，按照时间顺序初步
描绘了马仙信仰的传播路径、影响范围以及神灵体系的塑造过程。在马仙的仪式
展演中，陈文龙以柘荣马仙庙举行的仪式为案例，记录了一次十三境迎仙祈雨保
平安仪式和儿童过关仪式的完整过程，并分析了仪式的文化内涵即其中体现出的
群众的神灵观念和社会观念。在境的组织中，陈文龙考察了作为马仙祭祀圈的境
内各神的竞争与互利共存，以及以十三境为单位的祭祀组织的运作。该文主要通
过对马仙信仰仪式和组织的分析，探讨马仙信仰对于柘荣村民话语与地域文化建
构的作用。陈文龙这篇学术论文的最大理论特色是将马仙信仰放置在地域文化与
主流文化、小传统与大传统的背景中，对马仙信仰在地域文化建构中发挥的作用
进行考察。福建师范大学廖艳侠的硕士学位论文《马仙信仰传说的在地化研究》
（2015 年）以浙南、闽东、闽中三地马仙信仰的传说故事为分析文本，信仰传
说的演变反应了马仙信仰的在地化现象。该文分析马仙信仰在地化的影响因素，
从三方面着手即自然地理、历史人文、宗教文化；探讨民间传播的内在机制和途
径以及民间信仰与地域文化之间的关系。这篇论文的突破之处是扩大了马仙信仰
传播地的研究范围，尤其是补充了闽中永安地区马仙信仰的田野资料。该文以马
仙信仰的在地化为主题，将马仙信仰置于地域文化的背景中展开分析，未能涉及
主流文化或精英文化对马仙信仰的塑造和影响的分析。
另外，福建师范大学陈金亮在其硕士学位论文《境、境庙与闽东南民间社会》
（2006 年）对柘荣马仙信仰有所涉及。该文以柘荣县的“十三境”作为案例之
一，研究“境”这一民间社会组织单位。陈金亮对柘荣十三境的形成进行了历史
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文献的考察，并考证了今日柘荣十三境之境域范围包括每个境涵盖的主要村落、
附属村落和境庙（地主宫）所在村落，并对十三境地主宫所奉祀神明与四大宫庙
（仙屿马仙庙、泰安宫、临水宫、文昌阁）所奉祀神祇，进行了神灵体系从属关
系的考察。另外，陈金亮以柘荣前营境岚清宫为样本，调查了其福首的产生方式、
轮值方法和具体职责以及需要遵守的守则。
2010 年，叶明生教授发表了《闽浙马仙信仰与地方仪俗之探讨》一文。文
中称，“马仙，是盛行于闽浙两省民间的信仰人物，与妈祖、陈靖姑并称为当地
的三大女神。”①该文首先分析了马仙信仰的发源地浙南有关马仙的传说，其次
分析了马仙功能的演变，最后以柘荣马仙信仰为例，对柘荣十三境的迎仙仪俗进
行分析，该文认为马仙信仰主要对山区社会有深度影响并融入当地道教文化和社
区（境）文化中。在其他马仙研究论文中，林琴玉的《探究闽东马仙信俗的宗教
特征》对马仙信仰的特征进行宗教学解读；张永宏的《神圣的表演：柘荣马仙信
仰迎神赛会的仪式——一个戏剧人类学的考察》、魏婷婷的《民间信仰仪式新解
读——以柘荣马仙信仰“十三境”仪式为个案研究》推进了马仙信仰仪式的解读。
林国平教授的多本著述，如《福建民间信仰》（福州：福建人民出版社，1993
年）、《闽台区域文化研究》（北京：中国社会科学出版社，2000 年）、《闽
台民间信仰源流》（北京：人民出版社，2013 年）等书对于马仙信仰的概况、
信俗活动有所介绍，由于著述本身是对区域内众多信仰的集合研究，因此马仙信
仰所占篇幅极小；另外，陈支平教授的《福建宗教史》、徐晓望教授的《福建民
间信仰源流》也提到了马仙信仰。
综上所述，目前为止马仙信仰的研究成果集中于马仙信仰与地域文化的关系
研究上，而马仙信仰作为孕育于中国传统社会的民间宗教必然会受到传统社会主
流文化或曰精英文化的影响，地域文化与主流文化的交融互动是客观存在的，仅
仅停留在马仙信仰与地域文化关系的研究上，不能够全面充分地认识马仙信仰的
意义和价值。因此，本文的研究着眼于地方文化与主流文化的互动融合，以马仙
信仰的道德价值为切入点，分析传统社会中占据主导地位的道德价值体系对于马
仙信仰的建构和影响，以及马仙信仰的道德价值通过信俗活动对地方文化的塑
造。
二、研究方法与思路
本文运用历史学的方法，注重对以地方志为主的文献史料的把握，理清马仙
信仰在闽浙的源流，分析马仙信仰的历史地理背景、传播方式和传承发展。在对
史实的分析中，探讨马仙信仰的道德价值建构与儒家伦理和道教教理的关系；其
次运用宗教人类学和伦理学的方法，对闽浙马仙信仰的田野调查资料进行现象的
① 叶明生：《闽浙马仙信仰与地方仪俗之探讨》，《温州大学学报》（社会科学版）2010 年 7 月。
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分析和意义的阐释。
本文的研究思路遵循把握共性、突出特性的路径，既要把研究对象放回历史
背景中进行考察，又要注重研究对象的现实状况。为此，笔者搜集整理了三十余
部地方志资料，从断句、翻译、校正工作开始做起，按照文献所提供的信息分类
汇总、提炼总结，使散见各处方志资料中的信息汇集成足够有力度的史料证据，
服务于马仙信仰的研究论证；发表《地方志所载马仙“旱祷辄应”资料汇编》于
《道学研究》2015 年第 1 期。为了解研究对象的现实状态，一方面关注同行的
研究成果，另一方面前往实地考察，开展调研活动，搜集民间资料并将调研成果
整理成文。自 2014 年 8 月至 2015 年 8 月，笔者参与并开展了多次田野调研，累
计调研时间月余。2014 年 8 月笔者参与中国人民政治协商会议柘荣县委员会与
柘荣清云宫发起的“十三境历史沿革与现状”考察活动，后发表《八月的仙缘
——柘荣十三境文化调研感怀》于《中华道缘》2015 年第 1期；2014 年 10 月笔
者参加“第二届中国柘荣养生文化（道德修为）论坛”，借此机会请教宗教研究
领域的专家学者相关问题，使自己对马仙信仰的研究思路逐渐清晰；2015 年 6
月笔者陪同美国著名汉学家、道教学者柏夷教授（Stephen R. Bokenkamp）前往
柘荣调研马仙信俗文化，调研内容包括，柘荣县双城镇上城村泰安宫举行的“玉
皇供”（“玉皇供”通常为每次接仙活动进行至谢恩阶段时所作的科仪法事）仪
式、在清云宫主殿南朝星斗法坛进行的马仙扶乩仪式、东狮山马仙居所——灵岩
洞等等；2015 年 8 月，笔者带队开展厦门大学“闽东之光”暑期社会实践博士
生地方经济发展服务团在柘荣的实践调研活动，并有机会观察到一次“超预期”
延长的“迎仙”仪式（指马仙信仰十三境接仙祈雨仪式中的第一个环节），在此
过程中，马仙信仰活动的组织各方都承受了压力，也因此暴露了潜伏的矛盾，这
是发现马仙信仰现存问题并窥见未来发展动向的难得机会。以上实地调研活动，
对于笔者认识马仙信仰、提出研究问题、理清研究思路有重要意义。
本文将马仙信仰定位为孕育于中国传统社会的民间宗教。因此，一是要用历
史的眼光看待马仙信仰，分析马仙信仰源起、流传、兴盛的历史背景；二是要认
识到在中国传统社会主流文化与地方文化互动交融，马仙信仰本身作为一种地方
文化必然受到主流文化的影响；三是要从宗教的特性出发，认识到宗教信仰内在
的道德价值系统与超自然崇拜系统，二者互相制衡；任何道德价值体系都不具备
永久的合理性，随着时代的变迁，道德价值呈现出时代局限性，其现代转化问题
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值得讨论。四是从中国民间宗教的特点出发，认识到马仙信仰具有与其他民间宗
教相似的分散性特点，依赖世俗制度和社会体系，在道德价值的建构中深受儒家
伦理和道教教理的影响，它所吸纳的伦理教义在其仪式和信仰活动的组织中不断
被实践，实践活动又反过来塑造着马仙信仰的道德价值。
三、研究创新点与意义
目前学术界对马仙信仰的研究成果集中于马仙信仰与地域文化的关系研究
上，尚未有对马仙信仰道德价值的系统研究。本文在总结前人马仙研究成果的基
础上，专门就马仙信仰道德价值进行研究。
本文的创新点，一是研究材料，以大量地方志文本为依托。至明朝，地方志
已形成较为固定的体例，按照地图与建置、星野潮汐等，山川、坛庙，祥异、大
事记，人物、艺文，风俗，学校等顺序编纂。梁启超曾从后人治史角度评价地方
志的功用：“以我国幅员之广，各地方之社会组织，礼俗习惯，生民利病，樊然
殽杂，各不相侔者甚伙，而畴昔史家所记述，专注重一姓之兴亡及所谓中央政府
之囫囵画一的施设，其不足以传过去现在社会之真相明矣。……犹幸有芜杂不整
之方志，……供吾侪披沙拣金之凭藉。”（《饮冰室专集》）马仙信仰始终是地
方文化的组成部分，深刻影响着地方风俗，因此在其传播所及之地常常被地方志
收录其中。另外，地方志的编纂者是地方士绅阶层，他们代表着传统社会占据主
导地位的道德价值观念，由他们记录的马仙信仰情况，可以推断主流道德价值观
念对马仙信仰的影响。
二是研究视角，本文的研究以马仙信仰的道德价值为切入点，着眼于地方文
化与主流文化的互动融合，分析传统社会中占据主导地位的道德价值体系对于马
仙信仰的建构和影响。马仙信仰道德价值的建构以儒家伦理和道教教理为基础。
儒家伦理以三从四德、守节孝姑的女性伦理、事宗继后的生育伦理、忠君报国的
君臣伦理塑造了马仙信仰的道德价值；道教仙道以践履忠孝、因孝而仙的修仙思
想、以历经磨难、济世度人的谪仙修道思想塑造着马仙信仰的道德价值。同时，
马仙信仰在接仙祈雨仪式、降神扶乩、斋醮科仪等信仰活动中既实践着道德价值
又形成了独特的道德伦理规范。另外，中国民间宗教孕育于中国传统社会，其道
德伦理与传统社会相适应，因此，具有时代局限性。在现代社会，民间宗教要继
续健康发展，就需要正视其道德价值的时代局限性，正视由此引发的问题：道德
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价值体系失去对超自然崇拜系统的制衡作用，导致超自然崇拜对象——神灵功能
性的发展倾向，并服务于现实利益。功能性神灵数目不断增加，超自然能力不断
膨胀；仪式行为呈现出巫术态度，即以强迫性或交换性的态度，要求信仰的超自
然对象给予某些具体的满足，并运用若干手段或者以礼品、牺牲、供奉企图交换
信仰对象的赐予，这无疑会导致民间宗教沦落为“迷信”。所以，在现代社会的
背景下，研究民间宗教的道德价值问题是十分必要的。
本文的研究意义，一是通过观察分析民间信仰道德价值的建构，有助于对中
国传统社会的地方文化多元性和中国文化大一统之间的关系的研究。在传统社
会，世俗政权对民间信仰的超自然神灵是否威胁“天”的伦理政治秩序保持高度
警惕，制度性宗教则看重民间信仰对百姓的吸引力，通过主动的吸纳和改造将其
教理教义渗透进民间信仰；二是通过考察民间信仰道德价值的践履，分析民间信
仰是否有道德伦理制衡其超自然系统膨胀的问题，有助于道德与宗教的关系问题
的研究。马仙信仰为以上问题提供了一个良好的研究范本，对马仙信仰的道德价
值问题的研究，将有利于以上问题的深入展开。
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